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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang berjudul “Analisis 
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Volume Ekspor Kentang PT Bumi Sari Lestari 
Temanggung Jawa Tengah” dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa pada tahun 2015-2019 melakukan ekspor sebanyak 
2.979.245 kg dengan rata-rata ekspor kentang mencapai 595,849 kg per tahun. Hasil 
penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,914 yang 
menunjukkan variabel permintaan, harga ekspor kentang, harga kentang lokal, 
inflasi dan kurs dollar AS menjelaskan variasi volume ekspor kentang sebesar 
91,4%. Variabel penelitian  permintaan, harga ekspor kentang serta harga kentang 
lokal, inflasi, kurs dollar AS dan jumlah importir mempengaruhi volume ekspor 
kentang secara serempak. Variabel permintan, harga lokal dan inflasi berpengaruh 
secara parsial terhadap volume ekspor kentang sedangkan harga ekspor, kurs dan 
jumlah importir tidak berpengaruh secara parsial terhadap volume ekspor kentang.  
Berdasarkan hasil analisis trend, metode trend yang digunakan yaitu metode 
tren kuadratik. Hasil peramalan ekspor PT Bumi Sari Lestari pada tahun 2020 dan 
2021 PT Bumi Sari Lestari diramalkan melakukan ekspor kentang berturut-turut 
sebagai berikut 572.074 kg dan 301.818 kg atau mengalami penurunan sebesar 







 Sebaiknya PT Bumi Sari Lestari melakukan promosi ekspor beberapa ke 
negara lain untuk dapat mendapatkan buyer dan meningkatkan volume ekspor. PT 
Bumi Sari Lestari juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti inflasi, 
kurs dan lainnya yang dapat mempengaruhi volume ekspor sebagai bahan 
pertimbangan untuk melakukan ekspor kedepannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
